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INTRODUCCIÓN
La presencia creciente de especies biológicas en
áreas diferentes a las que les corresponderían de acuer-
do con sus pautas naturales de distribución, es un efecto
del llamado cambio global sobre los ecosistemas
(Duarte 2006). Aunque el proceso antropógeno de intro-
ducción e intercambio geográfico de especies es tan
antiguo como la propia humanidad, nunca se había pro-
ducido de manera tan intensa y rápida como en las últi-
mas décadas. El ser humano está causando una redistri-
bución sin precedentes de los seres vivos sobre la Tierra,
ya sea de manera accidental o deliberada, entre cuyas
consecuencias de mayor alcance se encuentra el aumen-
to en la frecuencia de aparición de los episodios de inva-
sión biológica. Los impactos adversos de estas invasio-
nes son muy variados (Vilà et al. 2006) y se encuentran
interconectados, a la vez, con los provocados con otros
aspectos del cambio global, como el cambio climático,
las perturbaciones en los ciclos biogeoquímicos, las
nuevas formas de contaminación, la destrucción de los
hábitats naturales, etc. En los nuevos enfoques de la
Biología de la Conservación, el estudio del fenómeno de
las invasiones biológicas, la evaluación de sus riesgos y
el establecimiento de medidas preventivas y paliativas
se presentan como premisas estratégicas ineludibles
(Dana et al. 2003). Por este motivo, la difusión de la
información disponible sobre especies introducidas e
invasoras se hace más necesaria que nunca, aun más si
cabe en territorios deficientemente estudiados desde
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este punto de vista, como es el caso de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, de la que sólo se dispone
de dos estudios provinciales, aunque muy recientes, lle-
vados a cabo para las provincias de Segovia (Sanz
Elorza & González Bernardo 2005) y de León (Acedo &
Llamas 2006). Por tanto, el primer objetivo de este tra-
bajo es compilar toda la información dispersa de que se
dispone sobre la presencia de especies de plantas vascu-
lares exóticas en el territorio castellano-leonés, para
después abordar su análisis desde variados puntos de
vista, tales como la evolución histórica del fenómeno de
introducción de flora alóctona, su incidencia en las dife-
rentes provincias de la comunidad autónoma, los princi-
pales atributos de las especies introducidas (taxonomía,
origen biogeográfico, tipos biológicos, invasibilidad) y
la situación en la que se encuentra Castilla y León en
comparación con otras comuniades autónomas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para la elaboración del catálogo de la flora alóctona de Castilla y
León hemos partido de la información bibliográfica disponible, del
material depositado en los herbarios donde presumiblente se
encuentra mayor cantidad de entradas correspondientes a esta región
(MA, LEB y SALA) y del conocimiento y experiencia personales
recogidas en viajes y expediciones llevados cabo por toda la geografía
castellano-leonesa, en particular en las zonas donde se concentra el
mayor número y diversidad de especies exóticas (Arribes del Duero,
valle del Alagón, valle del Tiétar, valle de Mena, El Bierzo, etc.). En
cuanto al criterio nomenclatural seguido se ha priorizado de acuerdo
al siguente orden: Castroviejo et al. (1986-2005), Tutin et al. (1964-
1980) y Flora of North America Editorial Committee (1993-2007). En
los casos de táxones no recogidos en las obras anteriores, o bien
indebidamente tratados en ellas, nos hemos atenido a monografías
específicas y a floras de ámbito más local. Para reseñar el estatus,
invasibilidad o grado de integración de las especies exóticas hemos
seguido las recomendaciones terminológicas de Richardson et al.
(2000) y de Pysˇek et al. (2004). No obstante, con el objeto de mejorar
la utilidad de este trabajo de cara a la gestión de las especies invasoras
nocivas, hemos considerado práctico matizar el término de especie
transformadora, según sea su efecto beneficioso o perjudicial para los
ecosistemas. Debido a su importancia para la interpretación de los
resultados, podrá el lector encontrar en los mencionados trabajos la
relación con las definiciones de xenótipos de Kornas (1990), muy
utilizados con anterioridad a las nuevas propuestas terminológicas
relativas a las plantas alóctonas.
RESULTADOS
La flora alóctona de Castilla y León alcanza, hasta la
fecha, el número de 326 táxones de nivel específico o
inferior (Tabla 1). De acuerdo con las estimaciones más
recientes de la riqueza florística autóctona, ello supone
que entre el 9 y el 10% de la flora total ha sido introdu-
cida por causas no naturales. Si observamos la evolución
histórica del número de especies introducidas (Fig. 1) se
detectan dos puntos de inflexión, uno a comienzos del
siglo XX y otro en su segunda mitad. En este sentido,
Castilla y León no ha seguido una pauta diferente a lo
observado en otras áreas del Mundo, en cuanto al carác-
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Figura 1— Evolución histórica del número acumulado de especies de plantas vasculares alóctonas introducidas en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en los últimos 200 años.
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ter contemporáneo que ha adquirido el aumento de la fre-
cuencia con que ocurre el fenómeno de introducción de
especies de plantas vasculares exóticas (Dana et al.
2003). Por provincias, se observan diferencias sensibles
(Fig. 2), explicables por las distintas condiciones climá-
ticas existentes entre ellas, pero también por el sesgo que
supone el desigual estado en que se encuentra el estudio
de su flora alóctona, como más adelante expondremos y
discutiremos.
El análisis del origen biogeográfico de las especies
introducidas muestra que los mayores porcentajes corres-
ponden a América del Norte y a Asia occidental (Fig. 3).
Ello coincide en parte con lo observado para el conjunto
de España (Sanz Elorza et al. 2004) y para el País Vasco
(Campos & Herrera 1997), pero no con la situación exis-
tente en otros territorios próximos, como Galicia (Romero
Buján 2007) y Portugal (Domingues & Freitas 2001),
donde el contingente de alóctonas norteamericanas es
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Figura 2— Número de especies de plantas vasculares exóticas, de cuya presencia se tiene constancia, en cada una de las pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Figura 3— Espectro corológico de la flora alóctona de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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menos predominante. Si consideramos la importancia de
las especies de origen paleártico (Asia s.l., cuenca medite-
rránea, Europa) frente a las americanas en su totalidad
(América del Norte y del Sur, neotropicales), sí que vemos
una pauta mucho más parecida a la de estos territorios más
próximos, y menos con relación a las comunidades más
genuinamente mediterráneas, como Baleares (Moragues
& Rita 2005) y Cataluña (Casasayas 1989). La distribu-
ción porcentual de los tipos biológicos (Fig. 4) muestra
que los mejor representados dentro de la flora alóctona
castellano-leonesa son precisamente los que ocupan los
extremos en cuanto a duración de su ciclo biológico, tama-
ño y grado de lignificación, es decir los terófitos y los
fanerófitos. Los valores concretos no se alejan mucho de
los observados en otras floras alóctonas peninsulares y
mediterráneas.
Las vías de introducción de las especies de plantas
vasculares alóctonas en Castilla y León son mayoritaria-
mente intencionadas (Fig. 5), si bien dentro de éstas la
jardinería no muestra una clara superioridad sobre la
agricultura, tal y como ocurre cuando se analiza la cues-
tión a nivel de toda España, donde prácticamente la
mitad de la flora exótica procede de especies introduci-
das con fines ornamentales (Sanz Elorza et al. 2004). En
Hidrófitos
1% Geófitos
9%
Terófitos
38%
Hemicriptófios
17%
Caméfitos
7%
Fanerófitos
28%
Figura 4— Espectro de tipos biológicos de la flora alóctona de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Figura 5— Distribución porcentual de las vías de introducción de la flora alóctona de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
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cuanto al grado de naturalización de la flora alóctona de
Castilla y León y su carácter invasor (Fig. 6), casi la
mitad de las especies que la integran son casuales y sóla-
mente el 9% puede decirse que son transformadoras.
Esto pone de relieve la mayor dificultad que encuentran
las especies vegetales para desarrollar comportamientos
invasores en zonas continentales con fuertes contrastes
térmicos en comparación con lo que ocurre en las áreas
costeras o insulares, dentro de la cuenca mediterránea
occidental (Sobrino et al. 2002, Sanz Elorza et al. 2006).
Este principio de asimetría o desigualdad en cuanto a la
capacidad de acogida de especies vegetales exóticas se
cumple también si restringimos el análisis del fenómeno
a nuestro ámbito nacional (Fig. 7).
Casual
47%
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Mala hierba
14%
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9%
Naturalizada
21%
Figura 6— Distribución porcentual del estatus (grado de integración) de la flora alóctona de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
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Figura 7— Densidad de especies de plantas vasculares alóctonas en diversas comunidades autónomas del estado español.
Procedencia de los datos: Castilla y León (datos propios), Andalucía (Dana et al. 2005), Galicia (Romero Buján 2007),
Cataluña (Casasayas 1989), Asturias (de la Torre 2003), País Vasco (Campos & Herrera 1997), Baleares (Moragues & Rita
2005), Canarias (López et al. 2003).
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DISCUSIÓN
El número total de especies de plantas alóctonas
presentes en un territorio tan amplio como Castilla y
León puede considerarse bajo, y esto es resultado de la
coincidencia de una serie de factores que dificultan o
actúan en contra de la introducción y aclimatación de las
mismas. Por una parte de índole climático (condiciones
térmicas extremas, con fuertes contrastes estacionales y
temperaturas invernales bajas) y por otra de índole
socioeconómico (escasa densidad de población humana,
bajo nivel de urbanización del territorio, predominio de
la agricultura extensiva, etc.). El auge reciente del fenó-
meno, aunque incuestionable, ha sido algo más sosteni-
do de lo que se deduce de la vista de la Fig. 1, ya que lo
que se tiene en cuenta en la misma es la fecha de la pri-
mera evidencia científica (cita bibliográfica, pliego de
herbario) que delata la presencia de cada especie, lo que
a veces no coincide con la de su introducción, que puede
ser bastante anterior. Las desigualdades entre provincias
tampoco deben ser tan marcadas como parece eviden-
ciar la Fig. 2. El hecho de que provincias como Sala-
manca y Zamora estén por encima de la media se expli-
ca por sus condiciones térmicas más favorables, ya que
en ellas se sitúan varias comarcas de clima suave, como
los Arribes del Duero y la cuenca del río Alagón, donde
la presencia de flora alóctona es mayor. También hay
que tener en cuenta el hecho de que ambas se encuen-
tran mejor estudiadas botánicamente, gracias a las nu-
merosas tesis doctorales y de licenciatura realizadas en
la Universidad de Salamanca en las últimas décadas. En
el caso de Segovia, que también se encuentra claramen-
te por encima de la media, la causa radica en la existen-
cia de un estudio reciente sobre su flora alóctona (Sanz-
Elorza & González Bernardo 2005) que ha sacado a la
luz abundante información. Por el contrario, en los
casos de provincias como Palencia, Soria o Ávila, con
cifras por debajo de la media, debemos ser cautos a la
hora de interpretarlas, pues ciertamente la información
de que se dispone sobre el tema, tanto bibliográfica
como de herbario, es más escasa, y es posible, por tanto,
que falten especies por contabilizar.
Las diferencias en los orígenes predominantes de la
flora alóctona que se observan entre comunidades autóno-
mas, tienen relación con factores bioclimáticos y biogeo-
gráficos (Sobrino et al. 2002). En efecto, las áreas con
clima más genuinamente mediterráneo y con muchos kiló-
metros de costa (Baleares, Cataluña) acogen un mayor
número de especies procedentes de zonas tropicales y sub-
tropicales, mientras en Castilla y León, Galicia o el País
Vasco, predominan las originarias de áreas templadas.
La mayor proporción de terófitos y de fanerófitos
observada en el análisis de los tipos biológicos se debe
por una parte a la posición biogeográfica de Castilla y
León, donde confluyen las regiones eurosiberiana y
mediterránea, aunque con la mayor parte del territorio
dentro de la segunda. Ello trae como consecuencia la
existencia de unas condiciones climáticas (veranos secos
y calurosos, inviernos largos y fríos) en las que resultan
más competitivas las especies de ciclo anual corto, capa-
ces de adaptarse a estas diferencias estacionales de tem-
peratura y de disponibilidad hídrica, tal y como hacen las
especies mediterráneas autóctonas (Clary 2007). Por otra
parte, la abundancia relativa de especies leñosas se debe
a que muchas de ellas forman parte de la flora ornamen-
tal, donde es mayor el número de árboles y arbustos intro-
ducidos (Sanz-Elorza et al. 2004) con respecto a los táxo-
nes herbáceos, a pesar de que en Castilla y León la jardi-
nería se encuentra, en general, menos desarrollada que en
otras regiones con clima más suave o con modelos de cre-
cimiento urbanístico más expansivos.
Finalmente, hay que dedicar un comentario aparte a
la flora invasora, que en Castilla y León supone el 32%
de la xenoflora, entre especies simplemente invasoras,
transformadoras y malas hierbas. De ellas, casi la mitad
son malas hierbas (14%) en el sentido agrícola del térmi-
no, coincidiendo esta circunstancia con lo observado en
estudios recientes llevados a cabo en otras regiones con-
tinentales de la Península Ibérica, como es el caso de la
provincia de Huesca (Sanz-Elorza et al. 2006, Sanz-
Elorza 2006), y discrepando con lo que acontece en las
regiones costeras, como Asturias (De la Torre 2003) o el
litoral de Cataluña (Sobrino et al. 2002), donde la agricul-
tura tiene un papel más secundario en la ocupación del
terreno, y es entonces la jardinería la que aporta la mayor
parte del contingente de especies exóticas, y dentro de
éstas las invasoras. Tan sólo el 9% (28 táxones) de la flora
alóctona de Castilla y León corresponde a especies trans-
formadoras, es decir aquellas que causan alteraciones o
perturbaciones en el funcionamiento de los ecosistemas.
Éstas son: Azolla filiculoides, Azolla caroliniana, Cas-
tanea sativa, Celtis australis, Fallopia baldschuanica,
Isatis tinctoria subsp. tinctoria, Rosa foetida, Acacia
dealbata, Robinia pseudoacacia, Galega officinalis,
Zygophyllum fabago, Ailanthus altissima, Acer negundo,
Aesculus hippocastanum, Elaeagnus angustifolia, Opun-
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tia ficus-indica, Opuntia humifusa, Eucalyptus camaldu-
lensis, Oenothera glazioviana, Cuscuta campestris,
Cuscuta epilinum, Erigeron acer, Helianthus tuberosus,
Senecio inaequidens, Xanthium strumarium subsp. stru-
marium, Xanthium strumarium subsp. italicum, Arundo
donax y Paspalum paspalodes. Si analizamos su peligro-
sidad ambiental, vemos que algunas de ellas son arqueó-
fitos integrados en nuestra vegetación con efectos benefi-
ciosos, tanto económicos como ecológicos (Castanea
sativa, Celtis australis, Galega officinalis) y otras inva-
den espacios de escaso o nulo valor ecológico (Fallopia
baldschuanica, Isatis tinctoria subsp. tinctoria, Zygophy-
llum fabago, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima,
Acer negundo, Aesculus hippocastanum). De las restan-
tes, las más peligrosas para el medio ambiente y la biodi-
versidad son aquellas que invaden zonas especialmente
sensibles, como los hábitats riparios y fluviales (Azolla
filiculoides, Azolla caroliniana, Oenothera glazioviana,
Helianthus tuberosus, Xanthium strumarium s.l., Arundo
donax, Paspalum paspalodes), las áreas de matorral o de
monte mediterráneo en enclaves térmicos (Acacia deal-
bata, Opuntia ficus-carica, Opuntia humifusa, Eucaly-
ptus camaldulensis) y las de temperamento más genera-
lista y amplia plasticidad ecológica (Rosa foetida, Elaea-
gnus angustifolia, Erigeron acer, Senecio inaequidens).
CONCLUSIONES
La flora alóctona de Castilla y León se compone de
326 táxones de rango específico o inferior, lo que supo-
ne entre el 9 y el 10% de la flora total. Se trata de unos
valores relativamente bajos para un territorio tan
amplio, aunque en consonancia con lo que cabría espe-
rar dadas las condiciones y circunstancias del territorio.
Casi la mitad de las especies alóctonas tienen un estatus
casual, lo que denota un grado de integración y adapta-
ción de la xenoflora más bien bajo.
En lo que respecta a las vías de introducción, no se
observa una clara predominancia de la jardinería frente
a la agricultura, lo que se correlaciona con el bajo nivel
de ocupación humana del territorio. Solamente el 9% de
las especies exóticas encontradas en Castilla y León
pueden considerarse transformadoras, y dentro de ellas,
sólo parecen preocupantes una parte de ellas. No se
trata, por ahora, de un problema ambiental grave, al con-
trario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas,
si bien debe mantenerse la atención y la vigilancia sobre
todo en aquellas áreas más sensibles que principalmen-
te son los ambientes riparios y las comarcas de clima
más suave (Arribes del Duero, valle del Alagón, valle
del Tiétar, valle de Mena, El Bierzo, etc.).
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